

























Johnson等の指摘している如く、 BtBt BtJ BtJ 
なる遺体的構成をもった野生大多i二於下 Bt1/t:， 
は st1-が別々に劣粧突然費異を起し BtBt btJ 
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ベクチン酸酵に就て第6報





言う事は現在不明であるoF. R. Da.vis侃及 J.














































宅昏 援陣営i友分 ァ，チユロキVル ".;:，-ン酸 l 
Aペクチ;:，-A 3.R6 2も9 73SH .69 11帰，41 10a.H 02 
B f/ . R 11.' 事.14 '/9.16 8.83 8.03 
Ch C 世.0 11.11 811.12 Il.o8 7.28 
D " D 
11.0 Cl3 88.0J 品.77 8.70 以下
Eff E 一 3.01 79.89 8.93 7.89 
F><. "チ v酸 一 3.45 89.98 11.05 3，47 
。アヲ".;;多t 一 5.16 28.8ζ 10.70 14.'74 ペクチy
一



































第 2表 ペクチン酸 (F..)に針する階素作用




bG.M 8 GH O 0 . 明匝 !lSo 。 。 1.230 。 。 1. ¥188 
8.5 O.1'i4 7.4 ].OM 90.'1 0.11 1.7 1.2包O 80.8 
' 
6 0.69 27.9 1.050 92.8 。~50 5.3 ] .1"10 63.盛
22 II.M 27.9 1. 0.4，温 96.9 2.生7 16.3 1.082 93.2 
27.5 2.60 国:7.9 1.036 100 8.¥10 84.1 1.067 100 
































































































































pl王 |沃蜘費量|岬吋吋切益C幼 rs) I (4bts) の柔化
，c 
3.2 一 一 4十‘・
3.6 一 一 骨+
. 4.Q 0.79 。 .ìO~ it十
4.2" 0.92 。ぷ)69
盛.5 0.83 0.0'1喧 *併)1
5.0 0.68 0.053 if 
5.6 0.411 O.∞5 + 
6.4， <l.24 0.005 ー
一 第5表 (P.expI¥IlSum)
pH |沃開空|上伽的情切斤(19hra) I (31m) の桑軟化度
cc 
(.5 宮.∞ o.∞5 * 5.0 2.3A ρ.0宮宮 骨~:1&1， 
o.4 2.01 0.06& ilfHり
5.8 1.'17 0.066 it十
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